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4 mixed muses no.12
〈修士論文〉
東海地方の学生オーケストラ楽団員の音楽活動に関する研究
――アンケ トー調査を中心に
2.5 次元ミュージカルの音楽に関する研究
――ミュージカル「テニスの王子様」を例として
変容するレゲトン
――キューバ人グループ、ヘンテ・デ・ゾーナを中心に
南葵音楽文庫の源流考
――南葵楽堂における演奏会を中心に
〈博士論文〉
アムステルダムにおけるリュリのオペラの組曲版
――楽譜出版者エティエンヌ・ロジェ（1665/66 ‒ 1722）に関
する歴史、文献、音楽面からの研究
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